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Puma Concordia College Cross Country Classic 2010 
Portland, OR==== 5000 METERS =====Oct 16,2010 
******** Women,s SK ******** 
1. SIMON FRASER 
1 2 4 6 7 (10) (13) = 20 
Jessica Smith, Angela Shaw, Helen Croft, Brianna Kane, 
Lindsey Butterworth, Sarah Sawatzky, Michaela Kane 
2. BRITISH COLUMBIA 
5 8 11 19 23 (24) (26) = 66 
Nelly Amenyogbe, Sarah Reimer, Maggie Woodward, Heather 
Slinn, Rhiannon Evans, Alexandra Venner, Jenny Strong 
3. CONCORDIA (ORE.) 
3 12 15 17 28 (38) (44) = 75 
Alice Taylor, Lauren Moran, Junia Limage, Andria Scheese, 
Maggie Pesanti, Samantha Robert, Kristina Cupp 
4. U. OF VICTORIA 
9 14 16 20 22 (37) = 81 
Kate Dixon, Jenna Van Vliet, Shauna Mcinnis, Maureen 
McCulligh, Katelyn Curry, Kendra Pomfret 
5. LINFIELD 
18 29 30 32 34 (41) (42) = 143 
Mimi Seeley, Sienna Noe, Shanna Peaden, Claire Hann, Hanna 
Greider, Jill Boroughs, Riley Morgan 
6. LANE CC 
25 27 33 36 39 (43) = 160 
Rachel Jensen, Laura Jackson, Lisa Martin, Megan Hale, 
Caitlynn Holmes, Chandra Johanningmeier 
7. NORTHWEST U. 
21 31 35 40 45 172 
Paige Delapp, Meagan Governor, Brittany Long, Sigrid 
Thoreson, Molly Evans 
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2629 Jessica Smith 
2628 Angela Shaw 
2538 Alice Taylor 
2621 Helen Croft 
2012 Shanon Porter 
2500 Nelly Amenyogbe 
2624 Brianna Kane 
2619 Lindsey Butterwort 
2507 Sarah Reimer 
2656 Kate Dixon 
2627 Sarah Sawatzky 
2512 Maggie Woodward 
2547 Macayla Claver 
2535 Lauren Moran 
2615 Kelsey Owens 
2625 Michaela Kane 
2667 Jenna Van Vliet 
2532 Junia Limage 
2660 Riley McQueen 
2659 Shauna Mcinnis 
2546 Heather Spinney 
1983 Julia Fonk 
1984 Liz Brandon 
2537 Andria Scheese 
2578 Mimi Seeley 
2509 Heather Slinn 
2617 Madeleine Barker 
2658 Maureen McCulligh 
2598 Paige Delapp 
2626 Emily Palibroda 
2657 Katelyn Curry 
2501 Rhiannon Evans 
2511 Alexandra Venner 
2552 Rachel Jensen 
2510 Jenny Strong 
2616 Kirsten Allen 
2011 Laurie Porter 
2505 Ketty Lopez 
2551 Laura Jackson 
2630 Krystin Webster 
2504 Brittany Imlach 
2536 Maggie Pesanti 
2576 Sienna Noe 
2577 Shanna Peaden 
1982 Hailey Knettles 
2600 Meagan Governor 
2572 Claire Hann 
2554 Lisa Martin 
2622 Caitlin Dell 
2571 Hanna Greider 
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Simon Fraser 
Simon Fraser 
Concordia (ore.) 
Simon Fraser 
British Columbia 
Simon Fraser 
Simon Fraser 
British Columbia 
U. Of Victoria 
Simon Fraser 
British Columbia 
Ual 
Concordia (ore.) 
Run Portland 
Simon Fraser 
U. Of Victoria 
Concordia (ore.) 
Ua2 
U. Of Victoria 
Eugene Health & Per 
Un 4 
Concordia (ore.) 
Linfield 
British Columbia 
Simon Fraser 
U. Of Victoria 
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Simon Fraser 
U. Of Victoria 
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British Columbia 
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Concordia (ore.) 
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Un 7 
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Simon Fraser 
Linf ield 
======= 
17:24.6 
17:31.6 
17:33.3 
17:48.4 
17:59.7 
18:07.6 
18:10.1 
18:11.4 
18:11.8 
18:12.2 
18:13.5 
18:16.1 
18:16.8 
18:21.3 
18:23.8 
18:25.8 
18:27.2 
18:33.3 
18:33.8 
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18:39.5 
18:40.3 
18:41.3 
18:41.8 
18:42.5 
18:47.2 
18:53.2 
18:56.4 
18:58.2 
19:00.6 
19:01.0 
19:01.7 
19:02.5 
19:05.1 
19:13.0 
19:18.6 
19:23.7 
19:24.7 
19:26.9 
19:28.7 
19:32.0 
19:33.3 
19:34.1 
19:38.5 
l9:43.2 
19:44.6 
19:45.6 
19:48.8 
19:53.8 
19:55.7 
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2601 Brittany Long 
2549 Megan Hale 
2662 Kendra Pomfret 
2612 Lela Stemple 
2534 Samantha Robert 
2550 Caitlynn Holmes 
2604 Sigrid Thoreson 
2567 Jill Boroughs 
2575 Riley Morgan 
2623 Kim Doerksen 
2579 Katie Skinner 
2553 Chandra Johanningm 
2573 Lindsey Hartung 
2582 Lindsey Thomas 
2580 Mary Stevens 
2530 Kristina Cupp 
2568 Amanda Cordes 
2531 Ellen Dexter 
2599 Molly Evans 
2583 Emily Zegar 
2581 Kate Straube 
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Lane Cc 
U. Of Victoria 
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======= 
19:57.4 
20:04.4 
20:08.5 
20:09.0 
20:10.4 
20:12.5 
20:16.3 
20:16.7 
20:23.0 
20:24.7 
20:36.4 
20:39.9 
20:48.2 
20:55.7 
21:17.9 
21:33.9 
21:43.1 
21:45.6 
22:49.8 
22:53.3 
23:17.8 
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